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D E  R E D A C T I E  
P R I V A A T
D R I E  T A L E N ,  V I J F  B O E K E N
O P  
N A A R  E E N  G E M E E N S C H A P P E L I J K  
E U R O P E E S
R E F E R E N T I E  K A D E R  R E C H T S G E L E E R D H E I D
V o o r  h e t  
d e b a t  
o v e r  
w e n s e l i j k  E u r o p e e s  
p r i v a a t r e c h t  
b e s t a a t  b e h o e f t e  a a n
e e n  
g e m e e n s c h a p p e l i j k  
r e f e r e n t i e k a d e r .  D e  N e d e r l a n d s e  d e e l n e m e r  w i l
r e c l a m e  
m a k e n  v o o r  h e t  D E S - a r r e s t ,  w a a r i n  d e  H o g e  R a a d  
h e e f t  b e p a a l d
d a t  o n d e r  o m s t a n d i g h e d e n  d e  
p r o d u c e n t e n  
d i e  
e e n  
g e b r e k k i g  
g e n e e s m i d d e l
o p  
d e  m a r k t  h e b b e n  
g e b r a c h t ,  
h o o f d e l i j k  a a n s p r a k e l i j k  
z i j n  v o o r  d e  d o o r  d e
e i s e r  
g e l e d e n  
s c h a d e ,  o o k  
i n d i e n  d e  e i s e r  n i e t  k a n  b e w i j z e n  w e l k e  
p r o d u c e n t
h e t  
g e n e e s m i d d e l  
i n  h e t  v e r k e e r  h e e f t  
g e b r a c h t  
d a t  i n  
z i j n  
g e v a l  
d e  
s c h a d e
h e e f t  v e r o o r z a a k t ( l ) .  H i j  m e r k t  d a t  d e  d o o r  h e m  v o o r  
' h o o f d e l i j k h e i d '  
g e k o -
z e n  u i t d r u k k i n g  
j o i n t  
a n d  
s e v e r a l  
l i a b i l i t y  
b i j  z i j n  H o n g a a r s e  c o l l e g a  
g e e n
b e l  d o e t  r i n k e l e n .  
H i j  
p r o b e e r t  
h e t  
o p n i e u w :  
d e  
p r o d u c e n t e n  
z i j n  
a a n s p r a k e -
l i j k  i n  s o l i d u m .  H e Í  
g e z i c h t v a n  
d e  H o n g a a r  k l a a r t  o p :  
h e t  R o m e i n s e  r e c h t  i s
h e t  
g e m e e n s c h a p p e l i j k  
r e f e r e n t i e k a d e r  d a t  v o o r  w e d e r z i j d s  b e g r i p  z o r g t .
D i t  R o m e i n s r e c h t e l i j k  r e f e r e n t i e k a d e r  
i s  n o g  z i c h t b a a r  i n h e t  D r a f t  C o m m o n
F r a m e  o f  R e f e r e n c e ,  d a t  
d e  v o l g e n d e  d e f i n i t i e  v a n  
( p a s s i e v e )  
h o o f d e l i j k h e i d
b e v a t :
S o l i d a r y  
o b l i g a t i o n ;  a n  o b l i g a t i o n  o w e d  b y  
t w o  
o r  
m o r e  d e b t o r s  i s  a  
" s o l i d a r y
o b l i g a t i o n "  w h e n  a l l  t h e  d e b t o r s  a r e  
b o u n d  t o  r e n d e r  o n e  a n d  t h e  s a m e  
p e r f o r -
m a n c e  a n d  t h e  c r e d i t o r  m a y  r e q u i r e  i t  
f r o m  
a n y  
o n e  o f t h e m  u n t i l  t h e r e  h a s  b e e n
f u l l  
p e r f o r m a n c e .
J u i s t  v o o r  
j u r i s t e n  
v e r d i e n t  
e e n  
g e m e e n s c h a p p e l i j k  
E u r o p e e s  
r e f e r e n t i e k a -
d e r  
m e e r  d i m e n s i e s  d a n  
e n k e l  e e n  
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  
t a a l  v o o r  
h e t  
r e c h t .
D e  v e r b i n d e n d e  
k r a c h t  v a n  
g e d e e l d e  
l e e s e r v a r i n g  b l i j k t  u i t  
h e t  
K r e t e n z i s c h
a v o n t u u r  
v a n  d e  E n g e l s m a n  P a t r i c k  L e i g h  
F e r m o r ,  s c h r i j v e r  v a n  A  t i m e
o í  
S t í t s ,  
B e t w e e n  t h e  w o o d s  
q n d  
t h e  
w a t e r  e n  T h e  B r o k e n  
R o a d  
o v e r  
z q n
v o e t t o c h t ,  
i n  
d e  
j a r e n  
d e r t i g  v a n  d e  v o r i g e  e e u w ,  
v a n  H o e k  v a n  H o l l a n d  n a a r
C o n s t a n t i n o p e l  
( d e  
d o o r  
L e i g h  F e r m o r  c o n s e q u e n t  v o l g e h o u d e n  a a n d u i d i n g
v a n  I s t a n b o e l ) .
T i j d e n s  d e  t w e e d e  w e r e l d o o r l o g  
o n t v o e r d e  h i j  d e  D u i t s e  
g e n e r a a l  
K r e i p e ,
b e v e l h e b b e r  
v a n  h e t  D u i t s e  l e g e r  o p  
K r e t a .  T i j d e n s  h u n  v e r b l i j f  i n  d e  b e r -
g e n ,  
i n  
a f w a c h t i n g  
v a n  v e r s c h e p i n g  v a n  K r e i p e  n a a r  
E g y p t e ,  
h o o r d e  
L e i g h
( 1 )  
H R  
9  o k t o b e r  
1 9 9 2 ,  
N J  
1 9 9 4 , 5 3 5 .
T P R  
2 0 I 3
1 4 8 3
Fermor de generaal een dichtregel van Horatius citeren: Vides ut alta stet
nive candidum Soracte? 'Zie je hoe wit Soracte's besneeuwde top zich
opheft.' Leigh Fermor vulde aani nec iam sustineant onus silvae laborantes2
'(hoe) een zwoegende bomenrd haar last niet meer omhoog kan torsen?'(2).
Horatius verbindt zelfs vijanden. Na de oorlog volgde een reiinie(3).
Rechtenfaculteiten van Europa verenigt U, steekt uw hooggeleerde kop-
pen bij elkaar voor overleg over de hoogstnoodzakelijke verdieping van het
gemeenschappelijk Etxopees referentiekader van uw studenten. Dus niet,
Uppsala: al onze studenten hebben het verhaal van de IJslandse held Njal
gelezen en Bologna: Dante's Divina Commedia zit in de handbagage van
iedere Italiaanse rechtenstudent, maar Uppsala en Bologna in koor: onze
studenten lezen Vergilius, vader van het avondland(4).
In de dagen van Hugo de Groot (1583-1645) en ruim drie eeuwen daarna
was het gemeenschappelijk Europees referentiekader van een student in
de rechten rijker gevuld dan tegenwoordig. De Schot James Boswell werd
in1763 door zijn vader naar Utrecht gestuurd om daar rechten te studeren.
Boswell liep vooral college bd de hoogleraar Trotz, afkomstig uit Kolberg
(toen in Duitsland, thans in Polen). Boswell is vol lof:
'Professor Trotz is a very learned man. He gives excellent lectures on the Civil
Law, which he explains, not dryly like a pedant, but like a philosopher. He now
and again intersperses ingenious moral observations and amusing historical
anecdotes, and his college is truly a school of liberal knowledge.'(5)
Zo mogen wij het horen. Aan Professor Gaubius schreef Boswell een briefie
om belet te vragen:
Audivi, Professor spectatissime! te linguam Anglicam intelligere; attamen quia
de hoc non satis certus sum, latinitatem inaccuratam tibi offero.'
'Naar ik hoorde, zeer aanzietlijke Professor, verstaat U de Engelse Íaal, maar
omdat ik daarvan onvoldoende zeker ben, schrijf ik U in onvolmaakt Latijn.'(6)
(2) Horatius Oden, I, 9, vertaling Piet Schrijvers , Horatius verzamelde gedichten, Gronin-
gen 2003, p. 208 e.v.
(3) NRC-Handelsblad, 12 ju,li 2013, boekenbijlage p. 10.
(4) Theodor H aecker, Virgi l, Vater de s Abendlande s, Leipzig 1931.
(5) Boswell in Holland, London 1952,p.42.
(6) Boswell in Holland, London 1952, p. 232.
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s t e t
z i c h
t e s ?
' Q ) .
( o p -
r  h e t
n i e t ,
N j a l
v a n
) n z e
t r n a
r t  
i n
v e r d
) r e n .
b e r g
C i v i l
n o w
, r i c a l
i e f i e
q u i a
" n a a r
r . ' ( 6 )
M e t  
e e n  b r i e f  v a n  z i j n  l i e v e  
v r i e n d i n  I .  A .  E .  v a n  
T u y l l  v a n  S e r o o s k e r k e n
( B e l l e  
v a n  
Z u y l e n )  h a d  B o s w e l l  
g e e n  
m o e i t e :
' Q u e  
v o u s  d i r a i - j e ,  m o n  
a m i ?  F a u t - i l  v o u s  f e l i c i t e r  
o u  v o u s  
p l a i n d r e ?  ( . . . )  
J e  n e
c o n n o i s  
p a s  
v o t r e  E c o s s e ,  
s u r  l a  c a r t e  e l l e  m e  
p a r o i t  
u n  
p e u  
h o r s  d u  m o n d e . ' ( 7 )
D e  r e c h t e n s t u d e n t  
d í e  
i n  
1 9 5 7 ,  h e t  
j a a r  
w a a r i n  d e  E u r o p e s e  E c o n o m i s c h e
G e m e e n s c h a p  w e r d  
o p g e r i c h t ,  a a n k w a m  i n  
L e i d e n ,  
G r o n i n g e n  o f  U t r e c h t ,
s t o n d ,  w a t  z i j n  
g e m e e n s c h a p p e l i j k  
E u r o p e e s  
r e f e r e n t i e k a d e r  
b e t r e f t ,  d i c h -
t e r  
b i j  
B o s w e l l  
d a n  b i j  z i j n  h u i d i g e  
l o t g e n o t e n .  
W i e  i n  o k t o b e r  1 9 5 7  
b e g o n
m e t  
d e  
r e c h t e n s t u d i e ,  
h a d  
e n k e l e  m a a n d e n  e e r d e r ,  
b i j  
g e l e g e n h e i d  
v a n
h e t  
e i n d e x a m e n ,  e e n  
p r o e v e  
v a n  b e k w a a m h e i d  a f g e l e g d  
i n  h e t  b e g r i j p e n d
l e z e n v a n  
V e r g i l i u s .  O o k  h a d  h i j  
a a n g e t o o n d  d a t  v o o r  h e m  d e  l e c t u u r  
v a n
b e s c h o u w e n d  
p r o z a  
u i t  L e  M o n d e  
e n  d e  
F r a n k f u r t e r  
A l l g e m e i n e  
Z e i t u n g
g e e n  
o n o v e r k o m e l i j k e  
p r o b l e m e n  
o p l e v e r d e .
D e  
r e c h t e n f a c u l t e i t e n  
v a n  E u r o p a  z o u d e n  h e t  
e e n s  m o e t e n  
w o r d e n  o v e r  e e n
b e s c h e i d e n  
c a n o n ,  e e n  
g e m e e n s c h a p p e l i j k  
E u r o p e e s  
r e f e r e n t i e k a d e r  v o o r
d e  c u p i d a  
l e g u m  
j u v e n t u s  
( d e  
n a a r  r e c h t s k e n n i s  
d o r s t e n d e  
j e u g d ) ( 8 ) :  
d r i e
t a l e n  e n  
v i j f  b o e k e n .
D r i e  
t a l e n :  z i e  t o e  d a t  d e  r e c h t e n s t u d e n t  
b e s c h i k t  
o v e r  v o l d o e n d e  l e e s -
v a a r d i g h e i d  
i n  h e t  F r a n s ,  D u i t s  
e n  E n g e l s .  l n  d e  t e r m e n  
v a n  h e t  C o m m o n
E u r o p e a n  
F r a m e w o r k  o f  R e f e r e n c e  
f o r  
L a n g u a g e s  
t e n m i n s t e  n i v e a u  
8 2 .  D e
t a a l g e b r u i k e r  
d i e  
z i c h  
o p  d i e  v e r d i e p i n g  b e v i n d t ,
' c a n  
u n d e r s t a n d  t h e  m a i n  i d e a s  
o f  c o m p l e x  t e x t  o n  b o t h  
c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t
t o p i c s ,  i n c l u d i n g  t e c h n i c a l  
d i s c u s s i o n s  
i n  
h i s i h e r  f i e l d  
o f  s p e c i a l i s a t i o n . '
G e e n  r e c h t e n s t u d e n t  i n  L e i d e n ,  
G e n t ,  U p p s a l a ,  B o l o g n a  
e n  e l d e r s  i n  E u r o p a
m a g  m o e i t e  
h e b b e n  m e t  o n d e r s t a a n d e  
t e k s t e n :
T o u t  
f a i t  
q u e l c o n q u e  
d e  1 ' h o m m e ,  
q u i  
c a u s e  
à  a u t r u i  u n  d o m m a g e ,  
o b l i g e  c e l u i
p a r  
l a  f a u t e  d u q u e l  i l  e s t  
a r r i v é  à  l e  r é p a r e r .
W e r  v o r s à t z l i c h  
o d e r  f a h r l à s s i g  d a s  L e b e n ,  d e n  
K ö r p e r ,  d i e  G e s u n d h e i t ,  d i e
F r e i h e i t ,  
d a s  
E i g e n t u m  
o d e r  e i n  s o n s t i g e s  R e c h t  e i n e s  
a n d e r e n  w i d e r r e c h t -
l i c h  v e r l e t z t ,  i s t  d e m  a n d e r e n  
z u m  
E r s a t z  
d e s  d a r a u s  
e n t s t e h e n d e n  S c h a d e n s
v e r p f l i c h t e t .
T h e  r u l e  t h a t  
y o u  
a r e  
t o  
l o v e  
y o u r  
n e i g h b o u r  b e c o m e s  i n  
l a w ,  
y o u  
m u s t  n o t  i n j u r e
y o u r  
n e i g h b o u r ;  a n d  t h e  l a w y e r s  
q u e s t i o n :  
w h o  i s  m y  n e i g h b o u r ?  r e c e i v e s  
a
( 7 )  
B o s w e l l  
i n  H o l l a n d ,  L o n d o n  1 9 5 2 ,  
p .  
3 8 4 .
( 8 )  
U i t  
h e t  v o o r w o o r d  
v a n  d e  I n s t i t u t e n  v a n  K e i z e r  
J u s t i n i a n u s .
T P R  
2 0 i 3
1 4 8 5
) n l n -
restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts and omissions which
you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour.
Vijf b o e k en: S ofokles, ln t i g one ; Vergilius, D e I o t g ev al I en v an Aene as ; Tho-
mas Mann, Der Zauberberg;lvo Andric, De brug over de Drina; Joseph
Conrad, Heart of Darkness.
Enkele grepen uit het juryrapport:
Sofokles, Antigone. De actueelste van de Griekse tragedies. Een jonge
vrouw trotseert het bevoegd gezag en negeert het geldende recht. Wanneer
mogen wij Antigone volgen? Belangrijker nog: Wanneer moeten wij Anti-
gone volgen? Was de jonge DDR-grenswacht verplicht een voorbeeld te
nemen aan Antigone? Had hij moeten weigeren het Schiessbefehl op te vol-
gen: schiet op DDR-burgers die zich schuldig maken aan Republikflucht?
Vergilius, De lotgevallen van Aeneas. Duurzame vrede stichten; hoeveel
bloed, zweet en tranen kost het niet? Zonder de legioenen van Julius Caesar
zouden de bewoners van onze streken nog in wolfsvellen rondlopen. Nie-
mand heeft de Pax Romana fraaier bejubeld dan Edward Gibbon:
'In the second century of the Christian Aera, the empire of Rome comprehen-
ded the fairest part of the earth, and the most civilized portion of mankind.
The frontiers ofthat extensive monarchy were guarded by ancient renown and
disciplined valor. The gentle but powerful influence of laws and manners had
gradually cemented the union of the provinces.'(9)
Nu is de tijd aangebroken voor een Pqx Europaea; in 2012 ontving de
Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede. Bij Vergilius lezen we hoeveel
moeite het kost (tantae molis erat) om die prijs waard te blijven.
Thomas Mann, Der Zauberberg. Yerlaat deze ziekenboeg, hoog in de
Alpen, 'Nur im Tiefland können Sie Europàer sein.' zo luidt het dringend
advies van Settembrini aan Hans Castorp. Lees Der Zauberberg om de
sprankelende twistgesprekken tussen de verlichtingsfilosoof Lodovico Set-
tembrini en de conservatieve mysticus Leo Naphta.
Ivo Andric, De brug over de Drina. Europa is het verhaal van rivieren, de
Rijn, de Donau, maar ook de Drina, grensrivier tussen Servië en Bosnië
en vroeger tussen het Oost- en het West-Romeinse Rijk. Rivieren zijnvaak
een natuurlijke grens tussen de volkeren van Europa, maar tevens een trait
d'union. De scheepvaart over de Rijn verbindt Zwitsers, Fransen, Duitsers
en Nederlanders. Ook een brug over de rivier draagt bij aan een hechter ver-
(9) Edward Gibbon, The history of the Decline and Fall of the Roman empire, ch. 1.
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b o n d  t u s s e n  d e  
v o l k e r e n  
v a n  E u r o p a .  I v o  A n d r i c  s c h r e e f  
e e n  
s c h i t t e r e n d e
k r o n i e k  
o v e r  
d e  i n  d e  z e s t i e n d e  e e u w  i n  
o p d r a c h t  
v a n  
g r o o t v i z i e r  
M e h m e d
P a s j a  S o k o l i  
g e b o u w d e  
b r u g  o v e r  d e  D r i n a  b i j  V i s e g r a d  
( B o s n i ë ) .  
D e  
b r u g
w a s  e e u w e n l a n g  h e t  m i d d e l p u n t  v a n  l e v e n d i g  v e r k e e r  v a n  m o s l i m s ,  
j o d e n ,
r o o m s - k a t h o l i e k e n  e n  
o r t h o d o x e n .  D e  
l e z e r  
b e s e f t  d a t  A z i ë  n i e t  r e e d s  b e g i n t
w a a r  d e  D o n a u  h a a r  b l a u w e  k l e u r  v e r l i e s t  e n  W e n e n  v e r l a a t .
J o s e p h  C o n r a d ,  H e a r t  
o f  
D a r k n e s s .  H e t  v e r h a a l  
s p e e l t  
z i c h  
a f  
i n  
h e t  b i n n e n -
s t e  
v a n  
d o n k e r  
A f r i k a .  H e t  i s  
i n  
h e t  
E n g e l s  
g e s c h r e v e n  
d o o r  d e  P o o l  J ó z e f
T e o d o r  K o n r a d  K o r z e n i o w s k i  
( J o s e p h  
C o n r a d ) .  O n d a n k s  z i j n  A f r i k a a n s e
c o u l e u r  l o c a l e  i s  h e t  
b o e k  
i n  
e l k  
o p z i c h t  
e e n  
E u r o p e , s e  r o m a n :
' W e  p e n e t r a t e d  
d e e p e r  
a n d  
d e e p e r  
i n t o  
t h e  
h e a r t  
o f  d a r k n e s s .  I t  w a s  v e r y  
q u i e t
t h e r e .  A t  n i g h t  s o m e t i m e s  t h e  r o l l  o f  d r u m s  
b e h i n d  t h e  c u r t a i n  o f  t r e e s  w o u l d
r u n  
u p  
t h e  
r i v e r  a n d  r e m a i n  s u s t a i n e d  f a i n t l y ,  a s  
i f  h o v e r i n g  
i n  t h e  a i r  h i g h  
o v e r
o u r  h e a d s ,  
t i l l  
t h e  f i r s t  b r e a k  o f  
d a y .  
W h e t h e r  i t  m e a n t  w a r ,  
p e a c e ,  
o r  
p r a y e r  
w e
c o u l d  n o t  t e l l .  
( . . . )  
T h e  
m e n  w e r e  
- N o ,  
t h e y  
w e r e  n o t  
i n h u m a n .  W e l l ,  
y o u  
k n o v r , ,
t h a t  
w a s  t h e  w o r s t  o f  
i t  
-  
t h i s  s u s p i c i o n  o f  t h e i r  n o t  b e i n g  i n h u m a n .  I t  w o u l d
c o m e  s l o w l y  t o  o n e .  T h e y  h o w l e d ,  a n d  l e a p e d ,  
a n d  
s p u n ,  
a n d  m a d e  h o r r i d  f a c e s ;
b u t  w h a t  t h r i l l e d  
y o u  
w a s  
j u s t  
t h e  t h o u g h t  o f  t h e i r  h u m a n i t y  
-  
l i k e  
y o u r s  
-  
t h e
t h o u g h t  o f  
y o u r  
r e m o t e  k i n s h i p  
w i t h  
t h i s  
w i l d  a n d  
p a s s i o n a t e  
u p r o a r . ' ( l 0 )
H o e  k o m t  h e t  d a t  m e e r  d a n  d e  h e l f t  
v a n  
d e  
w e r e l d b e v o l k i n g  e e n  
I n d o -
E u r o p e s e  t a a l  s p r e e k t ,  n i e t  a l l e e n  i n  I n d i a ,  I r a n  e n  E u r o p a ,  m a a r  o o k  i n
A u s t r a l i ë  e n  N i e u w - Z e e l a n d  
( E n g e l s ) ,  
Z u i d - A f r i k a  
( A f r i k a a n s  
e n  
E n g e l s )
e n  i n  N o o r d -  e n  Z u i d - A m e r i k a  
( E n g e l s ,  
S p a a n s ,  
P o r t u g e e s  
e n  
N e d e r l a n d s ) ?
M a r l o w  d e  h o o f d p e r s o o n  v a n  H e a r t  o f  D a r k n e s s  h e e f t  h e t  a n t w o o r d :  h e t  i s
d e  k r a c h t  
v a n  e e n  
E u r o p e e s  i d e e .  
V e r o v e r  
d e  
a a r d e :
' T h e  
c o n q u e s t  
o f  
t h e  
e a r t h ,  w h i c h  m o s t l y  m e a n s  t h e  t a k i n g  i t  a w a y  f r o m  
t h o s e
w h o  h a v e  a  d i f f e r e n t  c o m p l e x i o n  o r  
s l i g h t l y  
f l a t t e r  n o s e s  t h a n  
o u r s e l v e s ,  
i s
n o t  
a  
p r e t t y  
t h i n g  w h e n  
y o u  
l o o k  i n t o  i t  t o o  m u c h .  W h a t  r e d e e m s  i t  i s  t h e  i d e a
o n l y . ' ( 1 1 )
K o l o n i a l e  r o m a n s  a l s  
M a x  H a v e l a a r  
( M u l t a Í d i ) ,  
L ' é t r a n g e r  
( A l b e r t  
C a m u s ) ,
A  
P a s s a g e  t o  I n d i a  
( E . M .  
F o r s t e r )  
s t e m p e l e n  o n u i t w i s b a a r  h e t  r e f e r e n t i e k a -
d e r  
v a n  
E u r o p a .
O p  2 5  m a a r Í  1 9 5 1  
w a r e n  
H a r e  M a j e s t e i t  d e  K o n i n g i n  d e r  N e d e r l a n d e n  e n
Z i j n e  M a j e s t e i t  
d e  
K o n i n g  d e r  B e l g e n  ' v a s t b e r a d e n ,  
d e  
g r o n d s l a g e n  
t e  
l e g g e n
v o o r  e e n  s t e e d s  h e c h t e r  v e r b o n d  t u s s e n  d e  E u r o p e s e  v o l k e r e n . '  D e  K o n i n g
d e r  B e l g e n  k o e s t e r d e  z i j n  v a s t b e r a d e n h e i d  t e v e n s  i n  d e  b e i d e  a n d e r e  t a l e n
J o s e p h  C o n r a d  
,  
H e a r t  
o f  
D a r k n e s s ,  P e n g u i n  B o o k s ,  
p .  
6 2  
e . v .
J o s e p h  C o n r a d  
,  
H e a r t  o f  D a r k z e s s ,  P e n g u i n  B o o k s ,  
p .  
2 0 .
( 1 0 )
( 1 1 )
T P R  2 0 1 3 1 4 8 7
van zijn onderdanen: déterminé à établir les fondements d'une union sans
cesse plus étroite entre les peuples européens; in dem festen Willen, die
Grundlagen fiir einen immer engeren ZusammenschluB der europàischen
Völker zu schaffen. Op deze weg is een steeds hechter verbond tussen de
rechtenfaculteiten van Europa een kleine, maar onontkoombare stap. Drie
talen en vijf boeken plaveien het pad.
J.H. NrpuweNHurs
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